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A los miembros del Jurado examinador se presenta la tesis titulada 
“Inteligencia emocional y desempeño docente en las instituciones educativas 
del Consorcio Alianza Cristiana. Lima –Metropolitana-2013”, que se ha 
desarrollado con la finalidad de  obtener el grado académico de Magister. 
 
 La presente investigación ha tenido el propósito de hallar una relación 
entre inteligencia emocional y el desempeño docente de las instituciones 
educativas del Consorcio Alianza Cristiana. Lima Metropolitana-2013 y se ha 
consignado cuatro capítulos:  
 
Capítulo     I:   Problema de Investigación. 
Capítulo    II:   Marco teórico. 
Capítulo   III:   Marco metodológico. 
Capítulo  IV:    Resultados 
 
          Al final de estos cuatro capítulos se han asignado las correspondientes 





















                                                           RESUMEN 
 
El problema general de la presente investigación ha sido  determinar el 
grado de relación que existe entre la Inteligencia emocional y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del Consorcio Alianza Cristiana a nivel 
Lima metropolitana-2013. 
 
El tipo de estudio que se ha empleado en la investigación ha sido de tipo 
descriptivo no experimental, con diseño transversal. Se utilizó como técnica el 
muestreo probabilístico-sistemático; considerándose una muestra de 143 
docentes para la aplicación de los instrumentos,  de inteligencia emocional, como 
de desempeño docente.  
. 
Los resultados han sido interpretados mediante tablas y figuras en las 
cuales se ha  vaciado el  consolidado porcentual de cada institución educativa e  
ítem evaluado que está en función a las dimensiones e indicadores del trabajo de 
investigación. De estos resultados se han obtenidos las conclusiones respectivas 
y se han compartido algunas sugerencias para y equipar a los docentes en cuanto 













                            
 
 





The general problem of this research was to determine the degree of 
relationship between emotional intelligence and teacher performance in the 
educational institutions of the Consorcio Alianza Cristiana at Lima Metropolitan-
2013. 
 
The type of study that has been used in the research was a descriptive non-
experimental, cross-sectional design. Technique was used as a systematic-
probability sampling, considering a sample of 143 teachers for the implementation 
of the instruments, emotional intelligence, and teacher performance. 
. 
The results have been interpreted using graphs, drained, consolidated 
percentage of each school and item is evaluated according to the dimensions and 
indicators of the research. From these results it gave some recommendations to 
develop and equip teachers in terms of their emotional intelligence and improve 




















                                                 INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación está conformada por cuatro capítulos. Por ello, 
para una mejor visión del esquema del trabajo, cada capítulo  está organizado de 
la siguiente forma: 
   
El primer capítulo está comprendido por el Planteamiento y formulación 
del problema de investigación  en el cual radica  señalar la existencia de una 
relación entre inteligencia emocional y desempeño docente de las instituciones 
educativas del Consorcio Alianza Cristiana, en Lima metropolitana.  
 
En el segundo capítulo denominado Marco Teórico sostiene las 2 
variables de estudio las cuales se han desarrollado a través de los aportes 
teóricos que lo sustentan, que servirán de soporte y explicación al problema 
planteado. 
 
En lo que se refiere al tercer capítulo denominado Marco Metodológico, se 
presenta el análisis de la información, el cual permite elaborar las hipótesis, 
decidir las variables de estudio;  así como, determinar la elaboración del tipo y 
diseño de investigación como de la población y la muestra. Concluyendo con el 
método de análisis de datos para seleccionar el tipo de estadística adecuada para 
el presente trabajo. 
 
El cuarto capítulo es denominado Resultados, se van a  plasmar la 
descripción, los resultados de nuestro Instrumento de recolección de datos, con 
los análisis, gráficos respectivos, el cual contrasta las hipótesis apoyando la 
confiabilidad de la Investigación. 
 
Posterior a este capítulo se han determinado las conclusiones de la 
investigación, en estrecha relación con los objetivos propuestos, como también 






Y en parte final, se han determinado las referencias bibliográficas,  
utilizadas para respaldar la información de todas las bases teóricas que sustentan 
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